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狭义和广义之分。广义的思想关系即马克思主义经典作家所
说的思想关系，是指建立在一定的社会经济基础之上的政
治、法律等制度和设施，以及同经济基础相适应的政治、法
律、宗教、艺术、道德、哲学等观念体系的复杂系统；狭义的思
想关系，则仅指在社会生活中人与人之间在思想上的相互联
系、相互作用、相互影响。也就是说，狭义的思想关系不包括
政治、法律等制度和设施这些有形的东西，这是由于作为政
治、法律等制度和设施与作为政治、法律、宗教、艺术、道德、
哲学等各种观念体系是不相同的。[2](p3)由于公共卫生危机是
一个巨大的复杂系统，对这一巨系统的管理，就既包括对于
物质关系的管理，也包括对于广义的思想关系的管理，即也
包括政治、法律等制度层面的管理和与之相关的思想体系的
管理。其中，对于公共卫生危机物质关系的管理和政治、法律
等制度层面的管理，属于我们日常所熟知的、人们习以为常
的观念中的公共卫生危机管理的层面，或者叫做传统意义上
的公共卫生危机管理，而对于同经济基础相适应的政治、法
律、宗教、艺术、道德、哲学等观念体系的管理，则属于本文所
谓的思想关系管理的范畴。所以，本文所谓的思想关系管理，
是指对于狭义思想关系的管理，且仅指公共卫生危机中的思
想关系管理。
相对于传统意义上的公共卫生危机管理，思想关系管理
是一种柔性管理，是一种特殊形式的管理，是一种“软”管理。
之所以说思想关系管理是一种软管理，是因为思想之间关系
的管理具有自身的特点：其一，软规范性。我们知道，规范性
是一切管理形式所共有的特征，也就是说是管理的一种类属
性，思想关系管理要成为管理的一种形式，必须具有管理所
具有的类属性。但是思想关系管理的规范性同一般的管理形
式相比，具有自身的特殊性。一般的管理主要是靠硬性的规
定、纪律、章程等来规范，而思想关系管理则主要是靠思想准
则、道德规范等“软”约束来规范。由此可见，思想关系管理具
有软规范性。其二，模糊性。相对于其他形式的管理来说，思
想关系管理主要规约的是思想之间的关系，对于思想关系的
管理，不同于日常的硬性管理形式，硬性管理要求除了极强
的规范性外，还要求具有很高的精确性或确定性，着重用定
量研究的方法来进行，而思想关系管理则要复杂得多。法国
作家雨果说过，世界上最辽阔的是大海，比大海更辽阔的是
天空，比天空还要辽阔的，是人的心灵。由此可见，人的思想
是极为复杂的，是一个巨系统。所以，思想关系管理不宜采用
非此即彼的二值逻辑，而宜采用多元的、非线性的方式，要立
足于对立的两极或多极，立足于多种选择，要有一定的模糊
度，而不追求极端的精确性。正是由于以上这两个特点，我们
说思想关系管理是一种软管理。
二、思想关系管理与公共卫生危机管理的关系
思想关系管理是一种特殊形式的管理，与传统意义上的
公共卫生危机管理是一种什么样的关系，是我们必须弄清楚
的问题。研究思想关系管理与公共卫生危机管理之间的关
系，可以从公共卫生危机管理系统的内部来研究，也可以从
公共卫生危机管理系统的外部来研究。若从其外部来比较的
话，这两者之间的关系极为复杂，且与本文的研究目的和范
围不一致。所以，我们必须将研究的范围限定在公共卫生危
机这一系统内部。
从公共卫生危机系统内部来看，思想关系管理和公共卫
生危机管理之间的关系，有以下两种视角：
其一，包含关系。从应然的角度而言，公共卫生危机管理
应该包含思想关系管理。如前所述，公共卫生危机管理应该
包括传统意义上的公共卫生危机管理和本文所规约的思想
关系管理，思想关系管理是公共卫生危机管理的题中应有之
义。也就是说，思想关系管理是包含在公共卫生危机管理中
的，两者是包含与被包含的关系，是种属关系。
其二，依存关系。从实然的角度而言，传统的公共卫生危
机管理和思想关系管理共同构成了应然的公共卫生危机管
理体系，两者存在着依存关系。所谓依存，就是事物之间的相
互依靠、相互依托、相互影响和相互制约。依存不同于依赖。
依存是两个个体同时存在、相互依托，而依赖是一个个体附
着于另一个个体。依存也不同于依从。依存是两个平等的个
体的并存和相互依托，而依从则是一个个体从属于另一个个
体。公共卫生危机管理和思想关系管理之间的依存关系，表
现在两者的相互依靠、相互依托、相互影响和相互制约，两者
之间彼此密不可分，共同构成了应然的公共卫生危机管理体
系，单靠任何一方，都难以支撑应然的公共卫生危机管理体
系。从现实中看，人们往往习惯于倚重于传统的公共卫生危
机管理，而忽视思想关系管理，从而使实然的公共卫生危机
管理出现了效果不佳的现象，这是我们必须正视的一个问
题。同理，我们也不能只倚重思想关系管理，而是兼顾双方，
发挥双方的作用，真正实现公共卫生危机管理的科学化。
需要说明的是，兼顾传统公共卫生危机管理和思想关系
管理的作用，并不是说在实际的工作中使两者处于同样重要
的位置，而是说在观念上要重视双方的作用，而不能偏废任
何一方。但是，由于前者相对于后者而言，更具可操作性、规
范性，我们在实际的工作过程中要以传统公共卫生危机管理
为基础，以思想关系管理为补充，实现公共卫生危机管理的
刚柔并济，以最大限度地彰显公共卫生危机管理的张力。
三、思想关系管理在公共卫生危机管理中的实现途径
思想关系管理作为一种特殊形式的管理，主要是引导、
调适和激发公共卫生危机管理中的思想关系，使其朝着良性
方向发展，从而实现对公共卫生危机的科学、有效管理，进而
最终实现社会的稳定和和谐。
其一，引导法纪规范。在社会主义市场经济条件下，法纪
规范是十分重要的。在公共卫生危机管理中，法纪规范的作
用就更大。但是，在公共卫生危机的状态下，由于多种因素的
交叉影响，人们往往从一定程度上忽视法纪规范，没有在法
纪规范的约束或指引下行事，从而导致了公共卫生危机管理
的种种失范现象。所以，在公共卫生危机管理中，一定要重视
对于法纪规范的引导。
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由于法纪规范在公共卫生危机管理中主要涉及到主体
对于法纪重要性、法纪权威性、法纪理念和法纪原则的认识
和贯彻落实，那么对于法纪规范的引导，就主要包括：一是法
纪重要性引导，这是指引导人们认识到法纪的重要性，将法
纪规范放在公共卫生危机中思想关系管理的重要位置。二是
法纪权威引导，这是指引导人们将法纪规范作为公共卫生危
机中思想关系管理的权威，切实做到以法纪规范来处理公共
卫生危机中主体行为的首要依据。三是法纪理念引导，这是
指引导人们树立法纪理念，使法纪理念真正深入人心，在公
共卫生危机管理中拥有坚实的思想基础。四是法纪原则引
导，这是指引导人们以法纪规范规约作为衡量思想关系管理
是否合乎要求的准则，以法纪规范作为思想关系管理中主体
行为的标尺。
其二，调适思想道德。公共卫生危机管理中既要重视法
纪规范的重要作用，也要重视思想道德因素的影响，从现实
的突发性公共卫生事件中，诸如新近发生的三鹿奶粉事件，
就既有法纪规范的忘却，也有思想道德方面的冷漠。所以，要
搞好思想关系管理，也需要对思想道德现象进行一系列的调
适。
对主体的思想道德现象进行调适，主要是用不同的手段
和方式影响人们的思想道德，使人们的思想道德处于一种有
利于公共卫生危机管理的理想状态。由于主体的思想道德要
受到主客观因素的影响，对主体思想道德现象进行调适，就
主要包括：一是思想道德监督，这是指利用主客体因素对思
想道德的监视和督察，使其保持公共卫生危机管理所要求的
水平，根据思想道德监督主体的不同，大体上可以将思想道
德监督分为组织监督、社会监督、家庭监督和舆论监督等。二
是思想道德教育，这是指利用思想道德教育手段塑造和调适
主体思想道德，使其有利于公共卫生危机管理的发展要求。
通过思想道德教育的手段，同样可以实现对思想道德现象的
调适。公共卫生危机管理中的思想道德教育主要包括对于人
生价值观教育、社会主义荣辱观教育。三是思想道德自我管
理，这是指主体对思想道德的自我调适、自我管理。“道德生
活的本质是自律”，实现思想道德品质的调适，最终离不开主
体思想道德的自律。公共卫生危机管理中的思想道德自我管
理主要包括自我反省思想道德、自我建构思想道德、自我修
养思想道德、自我升华思想道德等。
其三，激发精神资源。实现对公共卫生危机中的思想关
系管理，除了加强对法纪规范的引导和对思想道德的调适之
外，还必须激发主体的精神资源。如果将思想关系管理比喻
为一个活的有机体的话，假定法纪规范是骨、思想道德是肉，
那么精神资源就是联结骨和肉的经脉。主体的精神资源是公
共卫生危机管理的动力源，对于思想关系的管理，内在地要
求对于主体精神动力的管理。由于公共卫生危机管理中，主
体总是有这样那样的需要，总是有这样那样的思想情绪，总
是有这样那样的思想状态，总是有这样那样的思想压力，所
以激发主体的精神资源，主要是在公共卫生危机管理中要做
到：一是满足合理需要，这是指满足主体在公共卫生危机中
最为紧迫的需要，主要是满足主体的安全需要、生存需要和
发展需要，并适时调适人们的期望值。二是理解思想状态，这
是指弄清楚主体在公共卫生危机中的思想状况和态势，主要
是对主体对公共卫生危机中面临困境的理解、所处处境的理
解，进而理解其思想上的状况和态势。三是理顺思想情绪，这
主要是指正确看待主体的思想情绪，把握主体思想脉动，化
消极思想情绪为积极思想情绪。四是化解思想压力，主要是
促使主体正确对待公共卫生危机中的所受的挫折，培植其一
定的心理自治能力，使其客观地对待自己的需要和社会需要
的关系。
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